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Era kecepatan ini membuat persaingan media semakin ramai. Media 
berlomba-lomba menyajikan berita aktual dan bisa dijangkau masyarakat secepat 
mungkin.Persaingan media pun semakin tak terelakkan. Untuk memperkuat 
posisinya dalam persaingan, perusahaan media berusaha membuat strategi inovasi 
yang mampu menarik perhatian dan menjangkau pasar yang lebih luas. Portal 
berita merupakan perkembangan dari media cetak yang menggunakan saluran 
internet sebagai media.  
Media massa menyajikan berbagai macam tayangan, tulisan, maupun siaran 
yang beraneka ragam. Khalayak akan memilih tayangan, tulisan, atau siaran yang 
sesuai dengan kebutuhannya. Proses selektifitas khalayak ini berdasarkan 
kepentingan tertentu, maka terbentuklah kepuasan yang diharapkan atau 
diinginkan (Gratification Sought) dan setelah itu akan muncul kepuasan yang 
diperoleh secara nyata setelah mengkonsumsi media (Gratification Obtained). 
Kotler (2000:135) menyatakan bahwa kepuasan audiens adalah tingkat perasaan 
seseorang setelah ia membandingkan antara kinerja yang dirasakan dengan 
harapannya.  
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatif 
yang menjelaskan perbedaan tingkat kepuasan audiens antara Kompas dan 
Kompas.com. Sampel  yang digunakan adalah mahasiswa FISIP UAJY yang 
diambil melalui teknik purposive random sampling dengan  jumlah populasi 
sebanyak 1424 orang dan sampel sebesar 93 responden. Penelitian ini 
membandingkan nilai harapan (GS) dan nilai persepsi kepuasan (GO) konsumen 
Kompas dan Kompas.com untuk memperoleh tingkat kepuasan. Kemudian, 
melihat perbandingan tingkat kepuasan kedua media tersebut. Pengujian terhadap 
perbandingan mean dilakukan dengan uji t sampel berpasangan. Uji mean 
dilakukan pada Kompas dan Kompas.com untuk menegaskan perbedaan yang ada. 
Untuk menguji tingkat signifikasinya dilakukan dengan menggunakan uji t untuk 
sampel berpasangan.  
Hasil perbandingan nilai rata-rata Gratification Sought dan Gratification 
Obtained secara keseluruhan menyatakan Kompas.com lebih memuaskan 
daripada Kompas. Secara parsial Kompas tidak dapat memenuhi kebutuhan aspek 
informasi, identitas personal, integrasi dan interaksi sosial, dan kepuasan hiburan. 
Kompas.com mampu memenuhi kebutuhan semua aspek yaitu informasi, identitas 
personal, integrasi dan interaksi sosial.  
Hasil pengujian paired sampel t-test menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek 
informasi tidak memiliki perbedaan tingkat kepuasan yang positif dan signifikan 
antara koran Kompas dan portal Kompas.com. Hasil pengujian dari aspek 
identitas personal, aspek integrasi dan interaksi sosial,  dan aspek hiburan 
memiliki perbedaan yang signifikan antara koran Kompas dan portal 
Kompas.com.   
 
Kata kunci: Gratification Sought, Gratification Obtained, tingkat kepuasan, media 







There's a hero, if you look inside your heart 
You don't have to be afraid, of what you are 
There's an answer,if you reach into your soul 
And the sorrow that you know, will melt away 
 
And then a hero comes along, with the strength to carry on 
And you cast your fears aside, and you know you can survive 
So when you feel like hope is gone,look inside you and be strong 
And you'll finally see the truth, that a hero lies in you 
 
It's a long road, and you face the world alone 
No one reaches out a hand, for you to hold 
You can find love, if you search within yourself 
And the emptiness you felt, will disappear 
 
And then a hero comes along, with the strength to carry on 
And you cast your fears aside, and you know you can survive 
So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong 
And you finally see the truth, that a hero lies in you 
 
Oh ho, Lord knows, dreams are hard to follow 
But don't let anyone,tear them away, hey yea 
Hold on, There will be tomorrow, in time, you find the way, hey 
 
Then a hero comes along, with the strength to carry on 
And you cast your fears aside, and you know you can survive 
So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong 
And you finally see the truth 
That a hero lies in you,that a hero lies in you 
Mmm, that a hero lies in you  
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Hasil Uji Validitas Motif Integrasi dan Interaksi Sosial Membaca 


















Hasil Uji Validitas Motif Integrasi dan Interaksi Sosial Portal 
Kompas.com (GS)  
 














Hasil Uji Validitas Kepuasan Integrasi dan Interaksi Sosial 









Hasil Uji Validitas Kepuasan Informasi Membaca Kompas.com 
(GO) 
Tabel 1.14 





Hasil Uji Validitas Kepuasan Integrasi dan Interaksi Sosial 






























Partisipasi Membaca Kompas dan Kompas.com 
 






















Persentase respoden menyediakan waktu khusus baca Kompas.com 
Tabel 3.12 
 
















Persentase tingkat pemahaman responden setelah membaca 
Kompas 
 








Motif identitas personal Kompas (GS) dan Kompas.com 
Tabel 3.20 
 
Motif Integrasi dan Interaksi Sosial Kompas dan Kompas.com 
Tabel 3.21 
 




































Perbandingan nilai rata-rata gratification sought dan gratification 















Hasil uji Paired Samples Statistics kepuasan identitas personal 




Hasil uji Paired Samples Test kepuasan identitas personal antara 




Hasil uji Paired Samples Statistics kepuasan integrasi dan interaksi 




Hasil uji Paired Samples Test kepuasan integrasi dan interaksi 
sosial antara Kompas dan Kompas.com 
 























Tabel 7 Hasil Rekapitulasi pengujian Hipotesis 
 
Tabel 8.1 Group Statistics Uji Independent T Test  Jenis Kelamin dan 








Group Statistics Uji Independent T Test  Jenis Kelamin dan 









Hasil Rekapitulasi Uji Independent T Test Jenis Kelamin dengan 
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